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シャーロッツビル市議会は 2017 年 2 月にリー将軍銅像の撤去を決定し

































































































































　日本人米作業者の誘致によって、1900 年にはたった 13 人だったテキ








て 12,000 エーカーにおよび、収益は 25 万ドルにのぼった。日本人の米


















場は 1908 年の最初の作付けで米約 680 トンの収穫を上げ、その収益は 2















ジルで農業に取り組んだ。1932 年には 33 年ぶりに日本へ一時帰国し、
台湾で 4 年間米作事業に関わったのち、1937 年にテキサスの家族のもと
























































































































































































































































































































































































































6 月 23 日にボーモント市内の郡裁判所で公聴会を開催することを決定
し、地元住民を招いた 79。しかし、地元住民によるグループ「ジャップ・
ロードを守る会（Keep Jap Road Committee）」は、彼女の会議に出席しな






























た。タナマチと住民が直接話し合う機会はないまま、7 月 12 日の郡議







Defamation League, 以下 ADL）、ラテン系アメリカ人連合（The League 
of United Latin American Citizens, 以下 LULAC）、テキサス自由人権協会






























































（Committee to Change Jap Road, 以下 CCJR）」を結成し、ADL や全米黒人
地位向上協会（National Association for the Advancement of Colored People, 
以下 NAACP）などの公民権団体からの支持を得て、改名運動にふたた
び取り組み始めた 96。今回 CCJR は法律的なアプローチで改名を目指す
べく、10 年前の改名論争にも関わった公民権を専門とする弁護士、ス












この訴状は、ADL、LULAC、JACL 本部、中国系アメリカ人組織 （the 
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